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MOTTO 
 
“Perubahan itu menyakitkan, ia menyebabkan orang merasa tidak aman , bingung, 
dan marah. Orang menginginkan hal seperti sediakala, karena mereka ingin hidup 
yang mudah” 
 
“Dengan bertambahnya usia itu bukanlah, anda kehilangan masa muda. Akan 
tetapi itu dapat diartikan sebagai sebuah babak baru dalam menciptakan sebuah 
kekuatan dan kesempatan” 
 
“Orang-orang yang kuat mencari sesuatu (potensi) didalam dirinya sendiri. 
Sementara orang yang lemah mencari sesuatu (potensi) pada diri orang lain ” 
 
“Jika seseorang bekerja hanya sebatas kebutuhannya, dia seorang budak. Jika 
seseorang bekerja melebihi kebutuhannya, dia seorang yang bebas” 
 
“Jangan takut bila maju perlahan, takutlah bila tidak ada kemajuan” 
 
“Aku lebih memilih mendengarkan hati nurani karena disanalah ada cita-cita 
paling murni dari diriku” 
 
“Ambil waktu untuk merencanakan. Lalu fokuslah menerjemahkan rencana-
rencana tersebut”  
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ABSTRAK 
PROSES PEMBUATAN RANGKA DAN COVER  
PADA MESIN LAS SPOT 
 
Oleh :  
DWI HABI YUNIAWAN 
16508134080 
 
Tujuan pembuatan rangka dan cover mesin Las Spot yaitu 1) Mengetahui 
bagaimana urutan pengerjaan pembuatan rangka dan cover mesin Las Spot. 2) 
Mengetahui peralatan yang menunjang dalam pembuatan rangka dan cover mesin 
Las spot. 3) Mengetahui hasil atau kinerja dari rangka dan cover mesin Las Spot 
yang telah diselesaikan pembuatannya. 
Metode yang digunakan dalam pembuatan rangka dan cover mesin Las spot, 
yaitu dengan cara mengidentifikasi gambar kerja. Dari Identifikasi gambar kerja, 
diperoleh gambaran tentang konstruksi yang akan dibuat, dan beserta bahan yang 
akan digunakan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin Las spot 
ini adalah Baja hollow, bahan yang digunakan dalam pembuatan cover yaitu 
menggunakan Plat Aluminium.Proses pembuatan rangka dan cover pada mesin las 
spot yaitu meliputi : membuat sketsa pada bahan, pemotongan bahan, pengeboran, 
perakitan, penyempurnaan permukaan, dan melakukan penyesuaian dengan 
komponen lain atau melakukan uji fungsi. 
Hasil dari pembuatan rangka dan cover mesin Las Spot dapat disimpulkan 
bahwa : 1) Urutan pengerjaan rangka dan cover terdiri dari kegiatan : Mengukur & 
menggambar sketsa, melakukan pemotongan bahan, pengeboran, perakitan dan 
penyempurnaan permukaan,. 2) Peralatan penunjang dalam pembuatan rangka dan 
cover terdiri dari : roll meter, mistar baja, mistar siku, penggores, mesin gerinda, 
Las MIG, palu, penitik, bor tangan, kikir dan peralatan keselamatan kerja yang 
digunakan meliputi : Helm las, kacamata gerinda, earplug, sarung tangan. 3) Hasil 
uji kinerja diperoleh data sebagai berikut : a) Uji dimensi : terdapat perbedaan 
ukuran benda kerja dengan gambar kerja b) Uji Fungsi : rangka dan cover dapat 
dirangkai satu sama lain.   
 
Kata Kunci : Rangka , Cover, Pembuatan  
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